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A közbeszerzés elmélete és gyakorlata, avagy egy konferencia margójára
2015. november 18-án a Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza konferencia termében 
került megrendezésre a SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék docense, 
Dr. Farkas Csaba szervezésében a ’20 év mérlegen, avagy közbeszerzésünk múltja, jelene 
és jövője’ című konferencia, az első közbeszerzési törvény hatályba lépésének 20. évfordu-
lója alkalmából. Dr. Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár (Magyar Jogtörténeti Tanszék), 
és Dr. Szabó Imre egyetemi tanár (Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) köszön-
tőjükkel nyitották meg a konferenciát, majd Dr. Farkas Csaba egyetemi docens tartotta 
meg előadását „20 év mérlegen, tendenciák a közbeszerzésben” címmel. Ezt követően Dr. 
Puskás Sándor, a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökhelyettese előadásában bemutatta az 
új Kbt. legfontosabb jellemzőit. Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczky Etelka egyetemi docens 
(NKE Közigazgatástudományi Kar, Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet, Közpénzügyi 
Tanszék) „Közbeszerzési kérdések az önkormányzatok gyakorlatában” címmel adott elő, 
majd Dr. Juhász Ágnes egyetemi adjunktus (ME ÁJTK Civilisztikai Intézet Polgári Jogi 
Tanszék) tartotta meg „A közbeszerzési szerződés szabályozásának sajátosságai a magyar 
jogban” című előadását. A délelőtti blokk Dr. Szuchy Róbert egyetemi docens (KRE ÁJTK 
Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék) „Atipikus szerződések a közbeszerzési el-
járásokban” című előadásával zárult. Ebédszünet után még három előadás következett; 
Dr. Vándor Csaba egyetemi tanársegéd (SZE Deák Ferenc ÁJTK Kereskedelmi, Agrár- és 
Munkajogi Tanszék) „Pályázati közbeszerzés az új Kbt. tervezetének tükrében – változások 
küszöbén”, végezetül pedig a konferenciát szervező tanszék két fiatal munkatársa, Dr. 
Herczeg Ágnes egyetemi tanársegéd (SZTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) „A 
becsült érték meghatározásának változása az új Kbt. tükrében” és Dr. Varga Imre egyetemi 
tanársegéd (SZTE Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék) „A tisztességes eljáráshoz 
való jog érvényesülése a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt” című előadásaikkal.
A téma iránti érdeklődést az is mutatja, hogy a konferencián résztvevők létszáma 
meghaladta a hetven főt. Az esemény méltó lezárásaként utókiadvány kiadását tervezzük, 
ahol az elhangzott eladások nyomtatott formában is megjelennek.
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